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【摘要 I
技職教育在終身學習社會時代的來臨時，就更顯示出它的重要性了。
然而技職教育應該在培養個人特殊技能上作教育準備呢?還是應該在範
園廣一點的生涯發展上呢?而這里的生涯發展包括著學習者的終身學習
態度‘應聘實力與認知能力。本篇將就上述議題進行探索，並且討論技
戰教育的發展如何在現在與未來的急遂變化下，符合就業職場的需求。
本文結論指出想在技職教育中有成功的生涯發展，需要有願怠嘗試風險
的教育者，先行放棄控制學生的需求，並且可讓學生追求他們自己的學
習一一問他們自己的問題，尋求自己需求的答案。教育者必須吸引學生
尋求理解，辨別懷疑，及負責地進行探索。
關鍵字技職教育、終身學習、生語發展
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由於現今科技的日新月異與經濟的快速成長，除急邊的影響民眾傳統價
值觀之外，更使我囡囡有文化陷入了空前之危機，今日社會快速的變遷，雖
預期會帶給人類無限的福祉，卻也導致了無數的後遺症，人與人之間的關係
亦逐漸約疏離巨顯現出異常的冷漠等不正常的怪異現象，而社會問題接連不
斷的發生，使我們大家共同生長的生活環境、生活品質，每況愈下，使我們
的社會感受不到些詐的溫馨且陷入前所未有的亂局之中。然而在我們驚覺之
餘，要如何的亡羊橋竿，才能再創美好的新世界、健康的新環境呢?隨著行
政院於日前(民的， 04/03) 通過「技街及職業校說法」與「社區學院設置條
例 J 可預期的在確立其法律地位後，將可建立技職教育的完整體系，進而
推動「社區學院」並實踐「終身學習 J 以提升「技職教育」的健全發展
(Tang, 1998b: 3) 。聯合國教育科學文化組織 (UNESCO) 的 Delors Report
亦指出擴大終身教育概念，它是超越再接受訓練的思考模式。它主要是在因
應急速改變社會中，對具有積極性與獨立性的個體提供一個再次接受教育的
機會。從這些新的教育理念中，我們預見了第四層次的教育(t o盯th
education) 即繼續教育的創造，並且補足既存的基礎教育( primary
education) 、中等教育 (secondary education) 與第三層次教育(tertiary
education) (J. Delo凹， 1996) 。教育部(民鉤， 3月 18 日)的「邁向學習社
會的白皮書」也指出終身學習型社會的到來，文中研討如何塑造學習，豐富
每一個人，使其有發展的潛力以及具有競爭力。這終身學習的理念正是近年
來我們政府與民間首重要共同努力、奮鬥的目標，我們深信如此方能真正為我
們的教育社會以及下一代找到 個新契機與新希望!
在這時代轉變的當下，技職教育就扮演著紹當重要的角色，事實上，技
職教育長期以來一直是國家建設的基礎，其重要俊不可言喻，也因此世界各
國莫不致力於技職教育的改革與提升，進而促進社會整體的發展與國家科技
的進步。然而，技職教育是應該專注在培養學生朝特定的工作領域做準備呢?
或者它應該在更廣泛的生涯發展議題上做更多的關注呢?本文將探討以上所
提問題，並檢視按職教育之課程設計，在變化急邊的社會中，教育者又該如
何適切教導學生達到未來戰場的技術標準與需求。
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貫立、技職教賞的特殊性
「當政治領導者對於工作訓練、學校教育與工作之闊的關係提出討論時，
他們鮮少提出提出質疑 我們想教育出什麼樣的公民?或者，我們想建立什
麼樣的社會? J (Kincheloe, 1995 : 24) 。因此每當被問及該如何描述技職
教育在學校教育中的角色時，大多數的教育者以及社會大眾的回答通常是﹒
其角色是教導學生在職業場所中工作所應具備的技能。的確，數年來，技驗
教育的培育工作是將其重點置於工作技能之前練。而其秉持的理由是﹒哥 II練
個人在工作場合中的實作任務是首要課題，再者，也可確保學生的應聘實力
與成功的在各個職場中順利就業，此種以對於特定工作技能做單一考量的教
育理念也顯示出許多技戰教育課程的特性;然而，教育工作者之間仍存在著
不同的聲音，我們不禁地問:學生是否已確實取得對於特定工作所應具備之
適切的技能?再者，這些技能是否足夠滿足於現今青年的綜合需求與社會急
速變化呢?
為了建立中等教育階段與成人技職課程中的學生在促進學習方面的教育
成效與文獻資料，政府應該著手發展一套以特定的職業類別為基礎的技戰課
程，藉此訂定出技術熟練標準。而這些標準的構成應適用於各類科的職業教
育中，它包括學生的基礎技能及職業技術所要求水準'以及合格於受雇標準
之技術的準則。這些技街標準的書面資料提供了完成該項職業課程者證照(或
職業護照)以證明其資格。相對地，在面臨就業時、或呈現履歷給雇主時，
也可以提高他們在就業上的實力。進而具有證照的工作者在這變動與競爭激
烈的就業市場中，當其面臨更換工作詩也將更具有實力與彈性。但是對於上
述這些手段與方式的有效性是否合於二十一世紀的現況，或從另一更深遠的
角度來說﹒目前職業學校所學的技術 3 是否能夠順利銜接產業界的需求嗎?
國內有些餐飲專校或科技大學安排有三明治課程與教學，固然消滅了銜接的
困難，但卻也真實地反應出另一層次的困境，這與技職教育課程的彈位化有
哥哥，但的的確確是另一個值得深思的議題。
時下的工作戰場與過去的工作職場在本質上是大異其趣的。現在的工作
職場的特色是步入全球性的競爭，面臨文化的多樣性，挑戰新科技資訊的發
明，運用新的管理經營過程，這些特質不僅需要工作者具備更高一層次的職
業工作能力，更須具備批判性的思考能力，問題解決的能力，以及溝通的技
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巧。如湯堯(民 88b) 指出﹒「妥善運用創造性思考認真日發展的理論原則，適
當應用於技職教育的教材與課程中，可以建構未來在工作領域、家庭領域、
社區領域和社會領域中所需具備的思考技巧與能力」。因此在這樣一個求新
與求變的工作場所中，部分技職教育工作者若還僅僅只注重工作技巧獲得的
教育，其所實施課程與技能將會面臨渴汰的窘境。叉車日終身教育學者 Spencer
( 1998) 就工作場所改變與學習的相關性從事研究，他發現工作者對其工作
感到疏離，若雇主希望改變員工的忠誠度，應先改善工作生活的品質(qual-
ity of working Ii伐， QWL) ，而且面對競爭挑戰的需要是另一個驅使力量，
它引導出及待庫存管理控制(to-just-in-timestock control) 、團隊生產技街
(team proωction techniques) 、全商品質管理 (total quality manage-
me肘， TQM) 。他主張現代人力資源管理比較人性化，對人力資源之重新重
視，已經使人力資源管理成為組織成功的核心。這些創始的研究將工廠和辦
公室改造成學習組織，而源自於全球化和科技改變增加的競爭需求，促使終
身學習的實行 (p.12 )。
但是在這世紀更替遞趨之際，技職教育能否真如預期般的脫穎而出，成
為國人所重視的終身教育主流，成為我們工商企業發展人力資源的來源地，
或更進一步地說它是否會成為二十一世紀教育發展、提升國民人力素質的先
鋒，這種種皆端賴於我們現階段如何界定技戰教育的發展方向。誠然，技術
人力的長期發展應包括基礎技術能力培養與技術創新應用，我們肯定技職教
育就是推動技術人力發展的搖籃，其成功與否更是陳係著國家未來的強弱與
民族的盛衰。然而面臨多元的社會轉變與急邊的科技變化，技戰教育除了上
述的功能外，似乎應該必須尋找更多的社會資源來拓展技職教育的觸角以及
增加通識教育與人文氣息的課程。如同湯堯(民 87d) 指出﹒「技職教育為配
合年輕世代的色彩，其課程發展應增加其對人文藝術的興趣，使之更珍惜傳
統，關懷別人並培育開闊的視野。其自標發展應以邁入社區學院為前擔，並
做社會資源整合的示範者，以在終身教育與社會公民的理念下進行技職教育
改革 J (pp.5-9) 0 Herr (1995) 評論技驗教育應發展出一套培養學生具備
「基礎學能、受教能力、適應性，專心致力於終身學習的課程，如此-來可
以使他們很快適應新工作組織的要求，或者在工作的內容變化時，可以很快
地對工作的程序與實行做出有效率的調整」。值此，我們主張技職教育應更
廣泛地以學生的生涯發展為考量的重心、技職教育應該拓展學生身心發展為
焦點。
然而美留技職教育學者 Kincheloe (1995) 對於技戰教育只著眼於特有的
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工作技能上，提出他的評論。他認為事實上 大部分的教育觀察家同意技需要
教育實際上是失敗的，其主要原因為「在的 -19歲階段的技級教育學生，在其
畢業後馬上找到與其技職專業相關工作的學生是少之又少的 J (p.3 l)。反
觀園內的技職教育受文憑風氣影響，職校或專科之畢業生多數皆往高等教育
繼續升學，這其中主要是技術學院與科技大學的繼續教育，然而假若這族群
以至接就業作其生涯發展的話，其就業之產業部門與其本身養成專業技能;之
性質的棺關性確顯得偏低。 Tang (1996) 會針對台灣與英國的技驗教育作
比較，他指出﹒「在台灣與英圓的授職教育發展中，其中學畢業後馬上找到
與其技織專業相關工作的學生不到三成，台灣約為 24% 相對於英國接;五
20% J (p.435) 0 Kincheloe (1995) 也進一步指出 r _~些研究報告指出牛
學技戰畢業生已不再比高中綴學生更容易找到工作 J (p.31) 。由上述分析
中，轉型中的技戰教育必須能符合產業的需求與社會的脈動，建立提供者與
需要者的回饋系統已刻不容緩。換言之，技職教育應培養出更其專業能力與
多元社會觀念能力，而這些要素也指引技戰教育的革新與轉型。
在八十年代美盟的技戰教育亟欲改變與革新 2 其最主要即是技職教育的
轉型與社區學院作結合，此一作為也筒接直接促使社區學院的產生。美國社
區學院協會 (AACC: American Association of Community Coileges) 的總
編輯Debra Viadero (1998) 指出-社區學院為了確實反應各式各樣的教育需
求，它約未來發展方向與執行任務上也必須要多元化，並且說明.美國社區
學院的發展基本上分為四方面: f一)建立社會人士有終身學習體制，以區應社
會發展之需要;口針對產業發展之需求，提供生涯訓練的機會，日針對想要
繼續進修高等教育的學生提供服務;四提供學科能力較差學生的補救教學或
由流教育。因此現今美麗技職教育發展與改革探討，側重於白過去的職業訓
練演進至今的社區導向的技早在教育，而其發展精神乃秉持社會需要、產業需
求、進修服務與補救教學。社區學院也在上述的市場機制下，益加顯示出在
美國技職教育發展的重責大任。對技職教育是否只專注於特定工作技能訓練
而言， Kincheloe (1995: 32) 的評論指出 r 美蜜的技戰教育傾向將工作階
層與貧困學生併入其課程中，此外技職教育也疏忽了更寬廣的生涯發展遠景
理念，更忽略了這脆弱的族群也需要與全球的就業市場做競爭」。也包此導
致技職教育的地位漸趨低落。反戳國內技職教育的發展，雖不致有美圈技驗
教育發展的盲點，但不可否認的，我們長期在「萬般皆下品、唯有讀書高 J
的文化價值下，按職教育的發展與轉型亦深受影響，所幸近年來教育部技鞍
司(民87 )推動數項具有前瞻性的技職教育政策側重 E農學合作‘綜合高中
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與終身教育等等。在此當下，亦特別對技職教育約發展與推動進行規顫，其
中又以技職教育轉型與革新中，特別強調為提升專業人才素質，增進技f;jt j職
業教育品質，並配合振興經濟方案、建立亞太營運中心等各種重要經建政策，
更加速了實用專業人才的培育以及技職教育的認整與轉型、以符合實際需要，
其皂的皆在促使盟人對技驗教育有更正面的看法與評價。
學、技職華文賞的轉型與革新
在技職教育的轉型與革新中，如何找到技戰教育發展的平衡點?與如何
困應未來職場的多元組合?這時促使技職教育順利轉型與重點擴展的方法之
一是透過學術與技職教育的整合將理論與實務作 結合。李福發(民 87 :
29 )指出，技職教育的呂標在培育具有專業技能的人才。為落實實用之目
標，應運用做中學，學中做的黨陶磨練，使實務與理論相互為 EP證'相輔相
成 J 0 此即說明技職教育的理論實務與技能學習應該相互配合。與對於學術
與技職教育的整合，以及教導年輕人適應 2000年職場的重要性。 Herr
( 1995 : 20) 有以下的描述﹒有相當數量的低技術及半技術性產業已經外移
至其他關家。或者在職場中，已經被先進、自動化機械系統，以及機械人的
快速運用所取代。也因此曾經以美留為主，提供給美國當地與其他國家的製
造業與服務業，面臨著技術學習的重新分自己與考量，簡言之，這技術學習的
重新分配說明許多先前在美國的產業技術已經轉移到其他國家，而這樣的轉
變也促使美國技級教育區臨轉型。當然上述的技術學習重新分配現象也深深
影響技職學生基礎智能的學習與課程設計，該現象也是學習與工作任務表現
的重要依據，不管在許多傳統的工作場合中或在現今、未來臼新丹真的工作
場合中皆有可能重複出現的。俗話說，他山之石，可以攻錯 J 反觀國內
的技職教育發展，亦應有所轉型的準備，以因應工作戰場結構改變所帶來的
新顧景與態度，迎接那技職教育與終身教育結合的來臨。
透過職業專業課程與職場結構的整合，學生有機會學習在職場中必備立
廣泛的工作技術以及棺闊的專業智能，其中主要包括專業能力、人際互動能
力與觀念能力。 Rosenstock (1991) 的研究指出，一般的工作者在其一生
中換工作的次數是4-6次，對於工作職場成效之達成，其必備的條件是高度的
組織思考力，它叉可區分為學術性思考力與技戰性思考力 J 0 Cahill (1993 :
19 )則提出「將結合以主題內容相協的訊息為主，與以應用相關經驗為輔」
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的技戰教育結構，如此一來，各個學科可以彼此強化與增進。在美國俄亥俄
州訂定了技職教育發展言十章，它刺激許多川重;先訂定它們的技職教育課程，
並相繼提出各州在特定工作領域的之技術標準，提供學生在準縮進入職場時
有強化的經驗與全面的認知。以俄亥俄州、 i職業能力分析檔案為例 (Ohio's Oc-
cupational Competency analysis Profiles ﹒簡稱為OCAPs) ，主要目的乃在
擴大了職業與應聘技能(或資格能力)的範疇，其中包括學術能力及進入工
作的技能與工作領域的評估技術程度標準 (ACT WORK Keys assessment)
(p.l4) 0 OCAPs主要希望幫助技職教育的教師們有機會運用在該領域中所
有有效的能力範疇，重新有系統地陳述他們的課程內容 (Vocational Instruc-
tional Materials Laboratory J995) 。
湯堯 u克87d) 指出技職教育為配合年輕世代的色彩，其課程發展應增加
其對人文藝街的興趣，使之更珍惜傳統，關懷別人並培育開闊的視野。其目
標發展應以邁入社區學院為前瞻，並做社會資源整合的示範者，以在終身教
育與社會公民的理念下進行技戰教育改革 (pp.5-9)。區此科際整合的技職教
育課程將會在國內引起廣泛興趣的探討，它主要是學術性與技職教育之整合
形式，在科際整合的課程中，主動連結可被設計用於多方面的知識領域中，
讓學生能在各主題詞做連接整合，也因此讓課程與他們更具相關性。整合課
程可引導學生探索相當數量的不同主題領域，就去日 Jacob (1989) 評論技職課
程與學術整合可以促使學習者能「在合作的關係中，看到各個科目的長處與
優點 J (p.5) 。透過運用整體的合作、尋求並找出解決問題的方法及做法，
討論、驗證與評估所提之方案，進而透過溝通、付諸行動以取得最佳的解決
方案。因此經由上述觀點，我們深知在面對未來多變化的工作環境，若僅訓
練人們專門化的技術'勢必無法妥善處理這多變的工作職場;而此時的科際
整合表現了對學術以及技職教育整合的支持，進而培養出能主動學習的專業
人才。
肆、稜現代技職教芳自封建構學習
如前所述:當政治領導者對於工作訊線、學校教育與工作之間的關係提
出討論時，他們鮮少提出提出質疑，我們想教育出什麼樣的公民?或者，我
們想建立什麼樣的社會。這些問題提示了:進階的技職教育課程應該呈現「學
習做」與「學習思考」之間的相互關係。 Parnell指出「除非將明確的主題內
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容與應用之崗的關係連接起來，否則，長而持久的學習在大部分學生的身上
是不可能發生的 J (1996: 19) 。連接不同領域的知識與應用關係使學生能夠
拓展解決問題的思考能力，以及理解知識在新環境中的實用性。湯堯(民泌
的指出 Ig日造性思考教學的妥善運用宮對技職教育品質提升與學生未來適
應就業職場的能力自有其直接或閱援的功效。因此，在技職教育的教學上我
們應該有所因應措施、增添具有創造性與思考性的課程設計以符應未來職場
的多元變化。此時創造性思考教學法應是現階段技職教育發展中相當重要的
課題之一，它的發展必須要融入我們所採用的教材中。因此，在教學活動的
設計上，除了以往口語示範教學外，尚需給予更多的練習思考機會，以配合
整體產業的發展趨勢 J 0
Parnell 堅信﹒今日學校最大的過失是未能幫助學生「運用潛能的思考力
將「知與行 J 、學術與技職教育、知識與知識的運用、單一主題學科與其他
學科之闊的關聯性，以及主題 i布獨與應用關係等等作一連結與整合」
( 1996 : 18) 。美國課程發展與督導協會 (ASCD: Association for Super-
vision and Curriculum Development) 也指出「與其教導學生發展記憶教科
書中要點的能力，老師更應該教導學生後設認知與白我評量技巧，讓他們能
評佑在解決向題將與完成計畫的過程中，哪些才是他們應該學的 J (1995b:
5) 。這也顯示出後現代建構主義的中心思想，它的特色指出教師應如何幫助
學生自我成長與學習，而不是一昧地填鴨教學。如同 Brooks and Brooks指出
的建構性教與學的方式要求教師「提供學生學習環境，讓他們能尋求意義，
辨別懷疑，以及確實地探究 J (1993, p.v) 。而教師的角色也必須反應在這
創造性思考教學的過程中，於上述發展學生創造性思考技巧的策略上，教師
所扮演的角色與傳統教師所扮演角色應有所不同，這新的角色所代表的是路
旁的指引，而非講台上的先知者，如建構主義知識論學者所論述教師的角色
自以前的知識傳授者定位，轉而為一個學習的促進者 (Facilitator) ，此種理
念與 C. Rogers (1983) 仁、本主義」的論點相近，也與 Bruner (1990) 的教
學理論觀點相同(朱則闕，民的: 42) 。教師的行為與角色該如何運用創造
性思考教學來促進學生認知發展，綜合歸納上述學者的見解為
l 要求想法的修正和深思理解筒題的方法。
2 以另類思考和前擔性的思考觀念來挑戰學生的思考邏輯。
3.問崗放式的問題。
4 要求學生要對課堂上的討論負責。
5.所扮演的是一群新手的輔導師而非一群學生的老師。
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6 使用蘇格拉底式的討論技巧。
上述的重點應在強調 我們必須開始針對如何鼓勵學生與學生在互動中
學習，傳授培簧合作學習之課程，以及提供接觸科際整合課程之機會等多方
面做一改變......我們必須楞棄模仿的學習方法，而應該實施實作以鼓勵學生
「思考 J 與「再思考 J 表達與呈現。誠然、在建構主義下，教師應遵循讓
學生從事高度組織思考力的作法，並提供學生透過各種不同的表達管道，如
書面的，口頭的，建構以及繪畫來處理所得的資訊。
T五、生還發展與技職毅軍
技職教育發展重點為強調學校自主化，但以責任義務為技職教育學校發
展的前提 I 在課程設計與文憑證照上側重彈性化與市場化以符合工商企業
真實的需求，倡導技織學校與社區學銳的結合，如英國的擴充教育 (Further
Education) 的發展與重視、美國的社~學院，進而促使社區或社會人士有在
職進修乃至終身學習的機會 J (Lankard, 1998) 。他進一步指出:生涯發展
概念提供了對技職教育更寬慶的視野，更是超越7工作訓練的限制。而這裡
的生涯發展 (career development) 合括終身學習(lifelong learning) 、應騁的
實力 (employability) ，以及認知技巧 (cognitive skills) 。生涯發展的擁護
者主張:技職教育必須將變遷的要素皆納入其課程中，如學術技能，具生產
力的工作習慣、工作價值以及生涯決定之技巧。技職教育應傳授學生連接位
與建構性的方式，讓他們能「思考 J 與「學習 J 並知道該二要素是生涯發
展的重要觀念，並且能重視它們對學生的生涯興趣發展、抉擇、計童及表現
所作的貢獻。想在技職教育中有成功的生涯發展，需要有願意嘗試風險的教
育者，先行放棄控制學生的需求，並且可讓學生追求他們自己的學習 問
他們自己的問題，尋求自己需求的答案。他們必須吸引學生「尋求理解、辨
別懷疑及負責地進行探索 J (Brooks and Brooks 1993: 6) ，同時，當學生
追求的領域對他們而言是陌生的時候，他們本身也要接受其不定性 (Uncer
tainty) ，此唯一不變的真理即是周邊萬物都在變化。因而教師在新設計的技
職課程中必須「提供學生機會去連結整合他們在生活上的經驗 J (ASCD
1995a: I) 。與其幫助學生記憶事實 I 老師更應該教導學生後設認真日及自我評
量的技術，如此一他們可以評佑在其解決問題與完成計畫的過程中，有哪些
是需要學習的。具備此項技術的學生可以領導他們自己的學習 了解他們
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需要的技術之後，再靠自己來學習該項技能 J (ASCD 1995b: 4) 。之後，
他們可以投入終身學習的領域中，並繼續持續地準備自己以面對就業及生涯
發展。
由顧關內技職教育的未來發展，在經過這一系列的教育改革措施下，更
是顯示出具有重大的意義與特色，例如:提供技職教育學生多樣化的課程選
擇、學年學分制的落實、第十年的國民教育、綜合高中的普遍實施、技驗教
育學制的彈性化、社區學院在終身教育體制下約功能等等。誠然今日的技職
教育發展，將繼續為明日的社會培養生產者、消費者和行使投票權的公民，
這攸瀾國家民族的前途，社會經濟的建設。然而，無可諱言的，當前技職教
育確與時代脈動有相當程度的脫節，例如，專門技能的學習與工商企業的需
求未能完全銜接，致使許多學子學非所用;升學主義與文憑主義的陰影還是
籠罩在一般學子與其家長的心理中;權威模式仍然主宰著教育行政的運作，
這些因素皆會影響著國內狡職教育的發展步伐。因此，在面對二十一世紀教
育改革的前景下，國內的技職教育體制必須脫胎換骨，加緊自由化、國際化
與民主化的腳步，學校的課程與教材教法也要全面現代化，引進教學科技，
運用視聽媒體，使教學活動更為生動化，學習過程自消極的接受轉為積極的
主動觀察、探索與思考，這些皆需仰賴教師的終身學習。
今日的年輕一代雖然僧人主義色調相當濃厚，但這不正顯示我們在技戰
教育課程設計上亦應增加技職學生對人文藝術的興趣，應該促使他們學習思
考、思考學習，進而珍惜傳統、愛護鄉土、關懷別人、重視國家前途，培養
他們具有世界觀的開闊視野，但是這些崇高技驗教育呂標的達成有賴於整體
教育改革的次第完成，使我們的技職教育制度更加合理，使教學環境更為現
代化，這些基礎划建橋在教育工作者的終身學習理念與作為。當然，另一方
面就是要有現代觀念且能履盡師道的教師，同心協力，攜手合作，推動技職
教育改革的巨輪，迎向二十一世紀的挑戰。惟有如此，我們才能擁有更健康
的技職教育環境，才能讓下一代的孩子，順利地實現他們心中所擁有的夢想。
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From Lifelong Learning: What Role Tech-
nological and Vocational Education Plays
cll.le;;e咿ao. Ida屁事
Abstract
Technological an廿 vocational e山cation has become an important
issue while lifelong learning is widely accepted. However, should it
concentrate on preparing stu吐ents for specific jobs or should it be
more focused on broader career development, including lifelong
learning, employability, and cognitive skills? This paper explores
these questions and examines how technological and vocational
education programs can best prepare students to meet the 位emands
of the current and future workplace. This paper concludes that suc-
cessful career development in technological and vocational education
requires e也Icators who are willing to take risks, to forego the need
for control, and to allow students to pursue their own learning, which
impl臼s asking their own questions and seeking their own answers.
Keywords: technological and vocational education , lifelong learning, career develop
ment
3會